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Cedarville 3 (4-32) 
2007 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Wright State 
4/24/07 at Dayton, OH (Nischwitz Stadium) 
Wright State 11 (23-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Shu■aker, Jordan dh/2b ... 5 0 l 0 
Young, Brandon lf/rf ..•.. 2 O O 0 
Wilson, Paul ss/p ........ 3 0 0 1 
Reeder, Richie 3b ..•..... 3 0 1 1 
Kraus, Pete lb .........•. 2 0 O 0 
Owens, Matt pr/lf ...••.. 1 0 0 0 
Workman, Brady cf ...•.... 4 1 2 0 
Totten, Matt 2b/rf ....... 4 0 l 0 
Johnson, Ian rf .......•.. 1 0 O 0 
Hubler, Tim 2b/ss ......• 2 1 0 0 
Buben, Phil c............ 4 1 1 0 
Price, Clint p........... 0 0 0 0 
Wasem, Rob p............ 0 0 0 0 
White, Dan p............ 0 0 0 0 
Griest, Jared p ........• 0 0 0 0 
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Totals ................... 31 3 6 2 11 8 24 11 16 
Score by Innings R H E 
Cedarville .•........ 000 001 020 - 3 6 3 
Wright State .......• 112 124 OOX - 11 14 2 
Oeder, Ross ss ....•.....• 3 2 3 l 
Fields, Aaron ss .....••. 1 0 0 0 
Biedenharn, Dan 3b ...•... S 2 3 1 
Hamilton, Jeremy lb •..... 3 3 2 1 
Marquez, Stephen lf ....•. 4 2 1 3 
Ramatowski, J.C. dh ..••.. 3 0 1 3 
Steffen, Kris rf ...•.•... 4 l 2 0 
Allsop, Nick c ..........• 4 0 0 0 
Mote, Sam 2b............. 3 0 1 0 
Kopilchack, John cf ..•... 3 l 1 1 
Scott, Tony ph .......... 0 0 0 0 
McGrew, Casey cf ....•... 0 0 0 0 
Lambert, John p .... . .•... 0 0 0 0 
Vagedes, Ross p ......... 0 0 0 0 
Wolfe, Jordan p ......... 0 0 0 0 
Robinson, Greg p .....•.. O O O 0 
Totals ..... . ............. 33 11 14 10 
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0 0 l l 0 
l O 9 l 2 
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0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 
6 4 27 11 8 
E - Wilson, P.; Kraus; Workman; ALLSOP; VAGEDES. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 16; Wright State 8. 28 - Reeder; 
STEFFEN. 38 - BIEDENHARN. HR - MARQUEZ; KOPILCHACK. HBP - Wilson, P.; Totten; ALLSOP. SH - Young; Hubler; MOTE. SF -
HAMILTON; MARQUEZ. SB - Shumaker; Hubler; OEDER. CS - OEDER; BIEDENHARN; ALLSOP. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Wright State IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Price, Cl int ••..••.• s.o 10 7 7 3 2 19 26 Lambert, John ....... 3.0 
Wasem, Rob •.....•... 0.1 2 4 1 2 0 5 7 Vagedes, Ross ....... 3.0 
White, Dan ••••.• ••.. 0.2 0 0 0 0 0 1 1 Wolfe, Jordan ....... 1.2 
Griest, Jared ...•..• 1.0 1 0 0 1 0 4 5 Robinson, Greg .••... 1.1 
Wilson, Paul •...••.. 1.0 l 0 0 0 2 4 4 
Win - LAMBERT (2-2). Loss - Price (1-7), Save - None. 
WP - Price; VAGEDES. HBP - by LAMBERT (Totten); by Price (ALLSOP); by VAGEDES (Wilson, P.). 
Umpires - HP: Tony Turk 18: Jeff Spisak 38: Ted Mummert 
Start: 7:30 Time: 3:00 Attendance: 313 
Game notes: 
ID-539901 
Game: GAME-36 
2 0 0 0 11012 
2 1 0 5 3 10 17 
1 2 2 5 3 6 11 
1 0 0 l l 5 6 
